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 تِ اتتلا خطز تزآٍرد ٍ TC هزاکش يفيک کٌتزل هزجع، دُس فيتعز جْت )TC( يا اًِيرا يًگار تزش در َدّيپزت شاىيه يييتع :سهيٌِ
  است ضزٍري تاتص اس يًاض سزطاى
 اًطگاُد تِ ٍاتستِ رضت، يراس وارستاىيت TC هزکش در يصدر قفسِ ٍ سز TC يّا آسهَى اس يًاض يپزتَدّ عيتَس :ّا رٍش ٍ هَاد
 تا تٌِ ٍ سز يّا فاًتَم گزفت. صَرت )DLT( گزهاتاب دٍسيوتزّاي اس استفادُ تا تافت ارس ّن يّا فاًتَم تَسط لاى،يگ يپشضك علَم
 يّا تزاضِ گزفت. قزار استفادُ هَرد گزهاتاب يوتزّايدُس يجاساس يتزا ،يهزکش حفزُ 1 ٍ يزاهًَيپ حفزُ 4 ِيتعث تا استاًدارد اتعاد
 دُيچيپ زيغ درخطص يهٌحٌ ٍ سادُ يپاکساس رًٍد اد،يس تيحساس ًزم، تافت تا يثيتقز يارس ّن ليدل تِ FiL :gM ،uC ،P کَچک
 .تَد پزٍصُ ييا در دُيتزگش گزهاتاب تلَر عٌَاى ِت
 86/51 تٌِ يتزا ،يگز يليه 25/58 سز يتزا )IDTC( يا اًِيرا يًگار تزش دُس ضاخص شاىيه حاصل يّا دادُ اس استفادُ تا :ّا يافتِ
  ضد. تزآٍرد يگز يليه 61/49 تٌِ يتزا ٍ يگز يليه 31/76 سز يتزا يٍسً دُس ضاخص ٍ يگز يليه
 دُس شاىيه اى،يجز ضدت صيافشا تا ٍ ّستٌد تالا ًسثتاً يپزتًَگار گزيد يّا َُيض تِ ًسثت اسكي يت يس در يافتيدر يدُسّا :گيزي ًتيجِ
  اتد.ي يه صيافشا
 يا اًِيرا يًگار تزش دُس ضاخص ،گزهاتاب يوتزّايدس ،فاًتَم ،اسكي يت يس ،دُس :کليدي ٍاصگاى
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 ٌِیصه دس هتحذ هلل ساصهاى يػلو تِیکو گضاسش تش تٌا
 اص اًساى تَسظ يافتیدس دُص يیطتشیت ضاىیًَی یپشتَّا آثاس
  يپضضک یشیپشتَگ تِ هشَت ط يهػٌَػ هٌاتغ اىیه
 ).1( تاضذ يه
 يپضضک یّا عیتطخ یتشا ساص َىی یّا تاتص اص استفادُ
 هتذاٍل سال غذ اص صیت جْاى دس يدسهاً یکاستشدّا ٍ
 دس ساص َىی يتاتط ػٌَاى تِ کسیا یپشتَّا تاضذ. يه
 یًگاس تشش اًذ. افتِی یا گستشدُ کاستشد ،يػیتطخ هَاسد
 پشتَ يیا شیاخ ًسثتاً یکاستشدّا اص کِ )TC( یا اًِیسا
 لیتطک سا یشیپشتَگ سْن يیطتشیت سٍد، يه ضواس تِ
 ).2( دّذ يه
 گستشش کِ است سال يس اص صیت TC یشتشداسیتػَ
 07 اص صیت کِ دٌّذ يه ًطاى تشآٍسدّا ٍ است افتِی
 اًجام کایاهش هتحذُ التیا دس سالِ ّش صیآصها َىیلیه
  ).4 ٍ 3( ضَد يه
 تذى يػشض هقغغ دس یتؼذ دٍ شیتػاٍ TC یاسکٌشّا
 تذى حَل کسیا پشتَ لاهپ چشخص اص کِ کٌٌذ يه جادیا
 یا اًِیسا یًگاس تشش کِ يحال دس ).6 ٍ 5( ضًَذ يه جادیا
 تذٍى ّا تیهض يیا داسد، قیدق عیتطخ دس یادیص یایهضا
 دس ضذُ افتیدس يجزت دُص ).8 ٍ 7( ستٌذیً خغش
 يَگشافیساد گشید یّا َُیض تِ ًسثت TC یّا صیآصها
 دُص یا اًِیسا یاسًگ تشش یّا َُیض ّستٌذ. تالا ًسثتاً
 یتشا یپشتًَگاس یّا سٍش گشید تا سِیهقا دس سا یتالاتش
 تاتص اص اًساى یشیپشتَگ سْن ).9( کٌٌذ يه فشاّن واسیت
 ).01( است صیافضا حال دس سالِ ّش ساص َىی
 کِ دّذ يه ًطاى کایاهش ٍ اسٍپا دس شیاخ هغالؼات
 یّا صیآصها ّوِ دسغذ 5 تا 3 فقظ TC یّا صیآصها
 دُص دسغذ 54 تا 53 دس اها ضًَذ يه ضاهل سا يکیََل طیساد
  ).11-51( داسًذ سْن واساىیت هجوَػِ یتشا يتاتط
 02 یا اًِیسا یًگاس تشش یّا صیآصها دس واسیت یدُصّا
 تَسظ يافتیدس یدُصّا تشاتش 001 هَاسد تشخي دس ٍ تشاتش
 ).61( ّستٌذ يهؼوَل کسیا پشتَ یّا صیآصها دس واسیت
 اص يًاض تاتص آثاس تیاّو تِ تَجِ تا الؼِهغ يیا دس
 غیتَص ضاىیه تذى، تش یا اًِیسا یًگاس  تشش یّا صیآصها
 یغذس قفسِ ٍ سش اسکي يت يس اص يًاض پشتَدّي
 یًگاس تشش دُص ضاخع ٍ ضذ سٌجص تٌِ ٍ سش یتشا
 )WIDTC( يٍصً دُص ضاخع ٍ )IDTC( یا اًِیسا
 اسکٌش اص ذُض دادُ لیتحَ دُص ضاىیه تشآٍسد هٌظَس تِ
  .گشدیذ هحاسثًِیض ّا تافت تِ يت يس
 
 ّا رٍش ٍ هَاد
 )IDTC( یا اًِیسا یًگاس تشش دُص ضاخع ضاىیه يتشسس
 قفسِ ٍ سش اسکي يت يس دس ّا اًذام یتشا دُص غیتَص ٍ
 ضْش یساص واسستاىیت اسکي يت يس هشکض دس ،یغذس
 ٍ تْاس دس لاىیگ يپضضک ػلَم داًطگاُ تِ ٍاتستِ سضت
 دُص تشآٍسد هٌظَس تِ .گشفت غَست 0931 سال ستاىتات
 اتؼاد تا تٌِ ٍ سش فاًتَم دٍ اص ّا تافت تَسظ يافتیدس
 چْاس ٍ یهشکض حفشُ کی آى دس کِ ضذ استفادُ استاًذاسد
 یجاگزاس جْت هتش يساًت 1 قغش تِ يشاهًَیپ حفشُ
 ضذُ ِیتؼث 1)DLT( گشهاتاب یوتشّایدُص یّا تشاضِ




 تحقیق ایي دس ضذُ استفادُ فاًتَم )1 ضکل






 فاًتَم یتشا ٍ هتش يساًت 61 سش فاًتَم یتشا ّا حفشُ استفاع
 فاًتَم استفاع است. ضذُ گشفتِ ًظش دس هتش يساًت 07 تٌِ
 استفاع ٍ تَدُ هتش يساًت 61آى قغش ٍ هتش يساًت 42 سش
 ًظش دس هتش ساًتي 23 آى قغش ٍ هتش ساًتي 07 تٌِ فاًتَم
 تا ًشم تافت تا هؼادل ٍ استاَل ى جٌس اص کِ ضذ فتِگش
 کِ تَدُ ffeZ ;7/4 تا ًشم تافت تا سِیهقا دس ffeZ;6/52
 یّاDLT ضَد. يه هحسَب استاًذاسد فاًتَم ػٌَاى ِت
 اتؼاد تِ FiL:gM ،uC ،P ًَع اص پظٍّص يیا دس ذُیتشگض
 تا آى يثیتقش یاسص ّن ػلت تِ کِ َت د هتش يلیه 3×3×1
 ٍ سادُ یپاکساص سًٍذ اد،یص تیحساس ffeZ;7/24تافت
 دستگاُ دس ٍ ضذًذ اًتخاب ذُیچیشپیغ دسخطص يهٌحٌ
 افضاس ًشم اص استفادُ تا ّاسضا هذل redaeRDLT
  ).71( اًذ ضذُ قشائت SMERniw
 یدها دس يذاًیه کاستشد اص قثل گشهاتاب یوتشّایدُص يیا
 َسده کَسُ دس قِیدق 01 هذت تِ گشاد يساًت دسجِ 042
 کَچک یّا کپسَل دس ّا تشاضِ ضذًذ. ٍاقغ یپاکساص
 تا تشاتش ثاًیتقش قغش تا ٍ هتش يساًت 1/6 عَل تِ يکیپلاست
 دس ّن سش پطت غَست تِ ٍ ضذُ یجاساص حفشُ قغش
 ػذد 01 حفشُ ّش دس سش فاًتَم یتشا گشفتٌذ. قشاس ّا حفشُ
 05 اص فاًتَم يیا یتشا هجوَع دس کِ ضذ یجاساص DLT
 حفشُ ّش دس تٌِ فاًتَم یتشا ٍ نیکشد استفادُ DLT ػذد
 001اص هجوَع دس کِ نیکشد استفادُ DLT ػذد 02 اص
 کپسَل دٍ ّش يیت تٌِ فاًتَم دس ضذ. استفادُ DLT ػذد
 کل ٍ ضذ دادُ قشاس يخال کپسَل کی DLT یحاٍ
 وتشیدُص آًجاکِ اص ضذ. پش ّا کپسَل تا ّا حفشُ یفضا
 دستگاُ دس کِ آًچِ ٍ است يًسث یوتشیدُص گشهاتاب،
 تاضذ، يه کَلي حسة تش ضَد يه خَاًذُ redaeRDLT
 پشتَ دستگاُ اص ستنیس َى)یثشاسی(کال یساص سٌجِ یتشا
 یاًشط ساصهاى تِ ٍاتستِ ِ،یثاًَ استاًذاسد هشکض کسیا
 یوتشّایدُص یساص سٌجِ اص ّذف ضذ. استفادُ شاىیا ياتو
 کی یوتشّایدُص ّوِ کِ است ایي اص اعویٌاى گشهاتاب
 پاسخ ضشٍستا هٌاسة، حیتػح ةیضش اػوال تا هجوَػِ
 ضیً ٍ دٌّذ يه ًطاى ضذُ تاتص یپشتَّا تِ يکساًی
  يجزت دُص یکای تِ کَلي حسة تش حاغل یّا دادُ
 ضًَذ. يه لیتثذ
 اسکٌش سضت، ضْش یساص واسستاىیت دس استفادُ هَسد اسکٌش
 کطَس اص کیالکتش جٌشال ضشکت ساخت lauD deepsiH
 يیا دس استفادُ هَسد یّا اىیجش ضذت تاضذ. يه ًا گلستاى
 تاضذ يه ِیثاً آهپش يلیه 002 ٍ 061 ،021 اصیً ِت تستِ هشکض
 ٍ ِیثاً آهپش يلیه 002 دس اىیجش ضذت صیآصها يیا دس کِ
 ضذ. نیٌت ظ 002 یسٍ کیپ ٍلتاط لَیک
 1 ساتغِ تا یا اًِیسا یًگاس تشش دُص ضاخع ضاىیه















 دُص کشدى ٌِیکو ٍ يیتخو یتشا کِ است يضاخػ کِ
 T اسکي، ّش دس ّا تشش تؼذاد N سٍد. يه کاس تِ واسیت
 هحَس یساستا دس سا دُص غیتَص D)z( ٍ تشش ّش ضخاهت
 دّذ. يه ًطاى Z
 حفشُ چْاس ٍ یهشکض حفشُ یتشا دُص يٍصً يیاًگیه
 ضَد. يه تشآٍسد )WIDTC( يٍصً دُص ضاخع تا يشاهًَیپ
 ٍ یهشکض حفشُ تِ هشَت ط IDTC سٌجص )CIDTC( اگش
 يشاهًَیپ حفشُ چْاس IDTC سٌجص يیاًگیه )PIDTC(










 تاتص هَسد یا تٌِ ٍ سش فاًتَم دٍ صیآصها يیا دس
  اًذ. قشاسگشفتِ اسکي يت يس اص يًاض کسیا یپشتَّا
 دس اىیجش ضذت ضشب حاغل ٍ 002 دستگاُ pVk
 ضذ. داضتِ ًگِ ثاتت ِیثاً آهپش يلیه 002 دس صهاى،
 دس ،N اسکي، هَسد یّا تشش تؼذاد ضشب حاغل
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 است هتش يلیه 02 تشاتش ،T تشش، ّش ضخاهت
 اسکي هَسد تشش ّش ضخاهت کِ ،)TN;02mm(
 حاغل دُص) لی(پشٍفا دُص غیتَص ذ.تاض يه هتش يلیه 4
 تٌِ ٍ سش يًَاح یتشا یغذس قفسِ ٍ سش اسکي اص









 تٌِ ًَاحي تشای z هحَس ساستای دس گشی هیلي حسة تش دُص تَصیغ ّای ًوَداس ب) 2 ضکل             سش ًَاحي تشای z هحَس ساستای دس گشی هیلي حسة تش دُص تَصیغ ّای ًوَداس الف) 2 ضکل
 
 يت يس اص حاغل یّا دادُ ٍ 2 ٍ 1 سٍاتظ اص استفادُ تا
 ّوشاُ ٍ ضذ هحاسثِ )WIDTC( ٍ IDTC شیهقاد اسکي،
 گشهاتاب یوتشّایدُص اص استفادُ تا کِ گشاىید پظٍّص تا
 است. ضذُ اسائِ 2 ٍ 1 جذٍل دس )،02 ٍ 91( ضذ اًجام
 
 IDTC تِ هزتَط زيهقاد )1 جدٍل






 krow sihT DTC )yGm( 25/58 86/51
 
 
 WIDTC تِ هزتَط هقاديز )2 جدٍل
  سز تٌِ
 62 22
 feR)81(WIDTC )yGm(
 sAm;002 ٍ pVk;021
 55 52
 feR)81(WIDTC )yGm(
 sAm;003 ٍ pVk;041
 krow sihT  WIDTC )yGm( 31/76 61/49
 تحث
 گشی هیلي 42 سش ًَاحي تشای دُص هیضاى تیطتشیي
 ایي کِ ضذ تشآٍسد گشی هیلي 81 تٌِ ًَاحي ٍتشای
 داسًذ قشاس اسکي تي سي هشکض ًضدیکي دس ًَاحي
 دٍس تا دٍص ایي هیضاى )2 ضکل سٍی تیطیٌِ (ًقاط











ىذض صا ِیحاً دسَه يکسا صّاک يه ذتای اشیص يیا 
يحاًَ صتات یاّ ُذٌکاشپ اس تفایسد يه .ذٌٌک اها 
يیوّ ٌِیوک صُد ضیً سد ِسیاقه ات صُد يتفایسد سد 
َُیض یاّ شگید یساگًَتشپ ًاتثسً تسلاات (7 ٍ 11.) 
يیاشتاٌت ذیات یاشت صّاک یشیگَتشپ سد يع 
صیاهصآ یاّ CT، یاّساکّاس ،يثساٌه صا ِلوج ُدافتسا 
صا ػافح یاّ ظاخ سد تسَغ ،ىاکها راختا .دَض 
ات ِجَت ِت داقهیش ت ِتسد ُذهآ سد لٍذج ٍ اقهیِس ىآ اّ 
هي ًاَتین تًیِج تفشگ ِک شّ ِچ mAs تیشتط ،دَض هیىاض 
ُصد سدیتفاي نّ اضفایص هي یذتا ٍ ات اضفایص kVp هیىاض 
ُصد سدیتفاي صّاک يه .ذتای 
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Background: Determination of the exposure levels in the computerized tomography (CT) practices is 
necessary to define the respected national reference levels, quality control of CT centers and the risk 
assessment for radiation induced cancers. 
Material and Methods: On the basis of this necessity, the radiation exposure distribution due to common 
CT practices has been investigated at Razi Hospital CT center in Rasht using tissue-equivalent phantoms 
and the thermoluminescent dosimeters (TLD). The Head and Thorax phantoms were used with the 
standard dimensions incorporating holes at the center and edges for TLD placement. Dosimetry was 
carried out using LiF; Mg, Cu, P small chips due to their relatively tissue equivalence, high sensitivity   
convenient annealing procedure and the non-complex glow curve.  
Results: Results showed that CTDI for Head is 52.85 mGy and for Body is 68.15mGy. CTDLW for Head 
is 13.67 mGy and for Body is 16.94mGy . 
Conclusion: In comparison with other radiographical procedures, patient absorbed doses in CT imaging 
are usually very high. Content of dose is increased by increase of mAs. 
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